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Sebagai langkah awal sebelum menyusun Tugas Akhir secara lengkap, 
terlebih dahulu disusun metodologi untuk mengatur urutan pelaksanaan 
penyusunan Tugas Akhir. 
Metodologi adalah suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam 
memecahkan suatu persoalan dengan mempelajari, mengumpulkan, mencatat dan 
menganalisa semua data-data yang diperoleh. Metodologi merupakan langkah 
awal dari pembuatan suatu penulisan karya ilmiah yang menuntut 
penyusunannya secara sistematis. 
Metodologi penyusunan Tugas Akhir tentang perencanaan PLTA I pada 
Kali Tuntang secara umum dapat diuraikan menjadi: 
•    Survey dan Investigasi Pendahuluan 
•    Pengumpulan Data 
•    Analisa Hidrologi 
•    Perhitungan Kolam tando harian buatan 
•    Perencanaan Bangunan Pengambilan 
•    Perencanaan Saluran Penghantar 
•    Perencanaan Pipa Pesat 
•    Perencanaan Turbin 
•    Gambar Desain Struktur 
•    Rencana Kerja dan Syarat - syarat 
•    Rencana Anggaran Biaya 
•    Time Schedule dan Network Planning 




3.2. PENGUMPULAN DATA 
Setiap perencanaan akan membutuhkan data - data pendukung, baik data 
primer maupun data sekunder. 
• Data primer didapat dengan pengukuran langsung dilapangan ditempai 
dimana suatu bangunan akan direncanakan, hasil wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan data - data aktual lainnya 
yang berkaitan dengan kondisi saat ini. 
• Data sekunder yaitu data - data kearsipan yang dapat diperoleh dari 
instansi terkait, serta data - data yang berpengaruh pada perencanaan. 
Dalam perencanaan PLTA di daerah Tuntang ini data – data yang 
dikumpulkan adalah: 
1.   Data topografi 
Data ini digunakan untuk menentukan elevasi dan tata letak lokasi 
dimana akan didirikan dan kelengkapannya PLTA. 
2.   Data geologi 
Data ini digunakan untuk mengetahui karakteristik batuan yang 
berguna untuk merencanakan struktur bangunan PLTA. 
3.   Data hidrologi 
Data ini berupa data debit banjir harian dan data - data pendukung 
lainnya. 
4.   Data tanah 
Data tanah ini diperlukan untuk merencanakan pondasi yang akan 
dipakai, data ini berupa data mekanika tanah.  
3.3.  METODOLOGI KERJA 
Metodologi kerja pelaksanaan kegiatan perencanaan PLTA ini akan 
dilakukan dengan  membagi   kegiatan  kedalam  tahapan - tahapan  kegiatan. 
Diawali dengan pengumpulan data yang diperlukan selengkap mungkin baik data 
primer maupun sekunder, kemudian data - data tersebut dianalisa sehingga 
terpikir alternatif desain yang cocok dan tepat. Dalam melaksanakan desain 
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gangguan dan perubahan terhadap kondisi lingkungan disekitarnya agar sekecil 
mungkin. 
Adapun rencana kerja dalam perencanaan PLTA dapat dilihat pada 
diagram alur sebagai berikut : 
  START
Survey Lapangan dan Investigasi 
Pengumpulan data primer dan 
sekunder 
Tinjauan Pustaka 
Debit Banjir  Debit Desain 
Perhitungan Kolam Tando Harian 
Design Bangunan Pengambilan 
















































Pemilihan Tipe Turbin 
Besar Daya yang Dihasilkan 
Desain Struktur PLTA 
Gambar Desain Struktur 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat Metode Pelaksanaan 
Time Schedule  Work Planning  
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